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СТРУКТУРА НЕКОТОРЫХ С*-БИАЛГЕБР 
Пусть А - С*-а.лгебра. Обозна'~им .С(А) а.; tгебру ;шнсйаых 
непрерынных оперн.торов на А. 
Определение 1. Оператор Е Е .С(.4 ® А) , опрсдслР..'Н'Ны1/. 
фор.м.улой Е(а 0 Ь) = Ь 0 а, гdс а, Ь Е А , ?tаJыаастс.я перr:r.тr1. ­
ноночи·ым отибра:J1ссиис.м.. 
Для оператора V Е .С(А ig А) и а Е А ® А введем обозня.-
чения 
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Определение 2. Гонор.ят, •tmo опера.тор И/ Е L(A 0 А) 
уJ1юл.r.твор.я.ет уранн.r:;нию п.ят.иуголыt·ши., если въtполн.я.Р.mся 
слеdу'IОш,ес раве'Н.ство: 
Определение 3. Па:ра (А, д) н.ааъtвает.ся С*-биа.лгеброil 
/1/, ссл:и А - С*-шtгсбра, д: А --> А 0 А - у11шпалъпый 
С'* -гo.1viu.1viupifma.м. , удоилс11юоря10щш'L ус.л.оишо коассочиат што­
ст u: 
(Л 0 id)д = (id 0 д)Л 
Отобра.:жР.н.11.Р. д uaaыFJп.P.mr.я -;.~опрои.зт~дс1ше_1н. С*-гомо.лшр-
физ.л1. Е: А --> С нааъию.стся 1.:осdипшцсй С*-биалгсuр'Ы (А, д), 
если иы1~олnя10тся раисистrию 
(=: ® id)д = id, (id 0 Е)Л = id. 
О11рсдслим *-1·омоморфизмы Л1 , Л2: А--> А® А: 
Л1 (а) = а ® 1, Л2(а) = 1 ®а. 
Лемма 1. (А, Л1) u (А, Л2) яшt.яютс.я С*-биалгсбри.м:и. 
Теорема 1. Гlyr:rm, иr Е L(A ® А) С*-го.м.о.морфпзм, удо-
нлР.rr~вор.я.1тций урависн.ию п.ятиугот,н.ика . Тогда отобра~е-
11и.л д = и.т д 1, Д = Ит* Л2 являются копроизвеdени.ями, и 
(А, д) . (А, Л) яил.яютс.я С*-Gиалгсбра.л-tи. 
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Теорема 2. Для. любой С*-биллгr.бры (Ад) с коr.динице1J, 
Е r.yщer.mAye.m С*-Р.о.мо.лtорф'U.а.м. и: Е .С(А 0 А). удоАлР.mво­
р.яющий уравнению пятиугилът~ка, та11:ой, что д = Н' д 1 • 
Введенное ноннтие оператора, удовлстворюоще1'0 уравне­
нию пятиугольника, обобщает известное понятие мультштли­
кативного упитt=1.рин (multiplicative uniUн·y) 12]. С помощью 
мультипликативного унптария можно задать структуру С*­
а.лгебры Хопфа. Бuлее того , для бuлыпнх классов С*-а.:rгt.~бр 
Хопфа копроизRедепис за,т~пется с по;-.ющыu мулт;rиrr:1нкатиn­
ного унитария !2J. Однако, ДЛ}! С*-биалгсбр это пс выпо.11ннет­
сн, что можно показать на примере алгебры Тешшца \3]. При 
этом оператор W Е .С(А0 А), удовлстворнющий уравнению пя­
тиугольника, существует для всех С* -биалгебр с косд1ппщей и. 
в чн.стности, для алгебры Теплица. 
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